











する資料を収集している｡ 2013 年 9 月には
ロンドン､ バーゼルで資料調査､ ヒアリング
を行った｡ 特にバーゼルの国際決済銀行BIS
では最近の BIS international banking sta-
tistics の改良プロジェクトに関する現状と




















企業研究No. 34』 に掲載し､ また､ 2 年間の
集約として 『逆流する日本資本主義とトヨタ』












































い市場再帰性を見出した (中西 2013)｡ こう
いったさまざまな再帰性の観点から市場 (い
ちば) の再帰性について研究を行っている｡
また､ 本研究では､ 日本(築地､ 錦､ 黒門)
と英国 (コベントガーデン､ ボロ､ ポートベ


































本年度は 3か年計画の 1年目にあたる｡ 京
都府立図書館ならびに全国信用金庫協会しん
きん資料館において､ 京都市内の地場産業な
らびに市街地信用組合 (戦後信用金庫に転換)
の大戦前後のデータの収集・整理を行ってき
た｡ 今年度中に京都府立資料館などでもデー
タ収集を行う予定である｡
なお､ 本プロジェクトに関する成果刊行は
今年度中には難しいが､ 2009～2011 年度の
プロジェクト ｢わが国のコミュニティ・バン
クの揺籃期に関する研究｣ にかかる最後の論
考 ｢戦時期における兵庫県下 3銀行の合併中
止の経緯とその後の神戸銀行との合併交渉過
程｣ を現在執筆中であり､ 本年度中の公表を
目指している｡
(由里 宗之)
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